





































































































































































































BMI 分類 人数 比率（％）
18.5未満 やせ  86 23.1 
18.5～ 25 普通 279 74.8 
25～ 30 肥満度1   8  2.1 
30～ 35 肥満度2   0    0 
35～ 40 肥満度3   0    0 
40以上 肥満度4   0    0 


















































毛髪 62.2（25.4） 57.1（23.6）  4.97＊＊
顔 69.5（22.2） 61.6（21.8） 10.59＊＊
肌 63.0（25.1） 57.6（23.9）  7.64＊＊
手 62.1（24.2） 59.3（24.0）  4.06＊＊
腕 64.0（21.2） 62.3（20.8）  2.44＊
肩幅 64.1（22.6） 62.3（22.9）  3.30＊＊
胸 70.0（23.1） 68.5（22.7）  2.80＊＊
ウエスト 66.4（22.7） 63.6（23.8）  3.95＊＊
足 68.1（23.6） 66.0（23.1）  3.27＊＊
脚 70.0（24.0） 67.7（23.7）  4.23＊＊
尻 71.8（20.9） 70.0（20.4）  3.47＊＊
全身 72.1（20.9） 66.9（21.2）  7.96＊＊
上半身 70.5（21.0） 66.5（20.8）  6.46＊＊
























身体部位 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
【裸体】下半身 　1.009 　 .012 －.073 －.086
【よそいき】下半身 　1.008 　 .039 －.073 －.120
【裸体】脚 　 .993  －.007 　.016 －.193
【よそいき】脚 　 .962  －.006 　.064 －.211
【よそいき】全身 　 .891 　 .079 －.080 　.023
【裸体】全身 　 .878 　 .007 －.060 　.102
【裸体】尻 　 .861  －.054 －.016 　.045
【よそいき】尻 　 .828  －.014 －.007 　.033
【裸体】足 　 .775  －.045 　.178 －.079
【よそいき】足 　 .732 　 .011 　.125 　.002
【裸体】上半身 　 .676 　 .048 －.047 　.312
【よそいき】上半身 　 .639 　 .140 －.034 　.233
【よそいき】ウエスト 　 .564  －.120 　.186 　.168
【裸体】ウエスト 　 .550  －.142 　.266 　.125
【よそいき】肌  －.143 　1.033 　.023 －.105
【裸体】肌  －.033 　 .842 －.030 －.025
【よそいき】顔 　 .267 　 .542 －.008 　.117
【よそいき】毛髪 　 .022 　 .514 　.122 　.106
【裸体】顔 　 .278 　 .480 －.064 　.170
【裸体】毛髪 　 .100 　 .379 　.083 　.135
【裸体】肩幅 　 .000  －.117 　.843 　.108
【よそいき】肩幅 　 .032  －.079 　.811 　.073
【裸体】手  －.053 　 .239 　.680 －.054
【裸体】腕 　 .287 　 .012 　.642 －.043
【よそいき】手  －.039 　 .332 　.608 －.097
【よそいき】腕 　 .378 　 .079 　.499 －.042
【よそいき】胸  －.100 　 .025 　.023 　.943
【裸体】胸  －.081  －.003 　.034 　.923
α＝.972 α＝.880 α＝.913 α＝.941
因子相関行列 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
Ⅰ 　 0.618 0.706 0.599
Ⅱ 　 　 0.608 0.594





F 多重比較高 中 低
身長 157.9（5.3） 157.7（5.5） 156.0（5.0） 3.74＊ 高＞低＊
   中＞低＊
体重  49.0（5.2）  49.9（5.7）  48.3（5.6） 2.73†






F 多重比較高 中 低
毛髪 57.6（23.4） 64.2（26.2） 64.4（26.1） 2.87†
顔 65.9（19.8） 71.2（23.2） 71.1（22.8） 2.26
肌 58.6（23.7） 64.7（25.4） 65.7（25.6） 2.77†
手 58.8（21.7） 62.8（25.3） 65.5（24.9） 2.08
腕 60.6（19.5） 64.8（23.1） 67.0（21.7） 2.40†
肩幅 62.9（19.8） 64.7（23.8） 64.6（23.8） 0.27
胸 68.9（21.8） 70.2（24.5） 71.2（21.9） 0.24
ウエスト 62.6（22.7） 67.8（23.8） 68.7（24.7） 2.24
足 64.9（21.5） 69.4（24.1） 70.0（25.2） 1.61
脚 66.5（21.7） 72.1（24.1） 70.7（26.2） 1.95
尻 68.3（19.1） 74.8（20.1） 70.7（23.9） 3.63* 高＜中＊
全身 67.8（19.6） 75.3（19.8） 71.8（23.7） 4.65* 高＜中＊
上半身 66.4（18.9） 72.6（21.7） 72.0（21.8） 3.49* 高＜中＊











































































F 多重比較高 中 低
毛髪 54.7（21.1） 58.4（24.0） 58.0（26.0） 0.93
顔 58.3（18.6） 63.3（22.3） 62.7（24.5） 1.99
肌 53.7（22.2） 59.4（23.5） 59.2（26.3） 2.31
手 56.1（21.9） 60.3（24.4） 61.6（25.7） 1.65
腕 59.3（18.3） 63.5（21.6） 64.2（22.1） 1.90
肩幅 61.2（19.8） 63.3（23.7） 61.7（25.2） 0.31
胸 68.0（21.4） 68.4（23.8） 69.2（22.5） 0.07
ウエスト 61.7（21.6） 64.0（24.6） 65.7（24.8） 0.75
足 62.6（20.7） 67.5（23.8） 67.8（24.5） 1.94
脚 64.4（21.1） 69.5（23.9） 68.5（26.5） 1.71
尻 67.0（19.1） 72.6（19.8） 69.1（22.6） 2.84†
全身 63.4（19.6） 69.1（21.3） 67.5（22.9） 2.65†
上半身 62.1（19.1） 68.4（21.4） 68.8（21.2） 4.05＊ 高＜中＊
下半身 64.3（20.2） 72.6（22.0） 69.9（23.4） 5.23＊＊ 高＜中＊





























F 多重比較現在している 過去にした 経験なし
毛髪 59.2（25.3） 63.5（26.3） 62.8（24.3） 0.92
顔 68.9（22.6） 68.9（23.2） 70.8（20.6） 0.28
肌 60.3（26.7） 61.7（25.3） 67.1（23.0） 2.43†
手 57.4（26.5） 63.8（24.0） 63.7（22.0） 2.51†
腕 65.1（22.4） 65.3（22.1） 61.3（20.8） 1.34
肩幅 65.6（25.2） 65.7（22.2） 60.7（20.6） 1.98
胸 65.1（26.3） 70.5（23.7） 73.4（18.4） 3.50＊ 現在＜経験なし＊
ウエスト 70.1（23.3） 69.2（23.0） 59.3（23.9） 7.88＊＊ 現在＞経験なし＊
   過去にした＞経験なし＊
足 68.3（26.9） 70.7（22.4） 64.4（22.1） 2.54†
脚 72.0（25.8） 71.4（23.3） 66.3（23.2） 2.043
尻 74.1（21.9） 72.5（21.1） 68.9（19.5） 1.827
全身 73.6（21.1） 72.4（21.6） 70.5（19.8） 0.596
上半身 69.8（23.9） 71.2（20.8） 70.1（18.8） 0.173
下半身 75.0（23.7） 73.4（21.6） 70.3（20.4） 1.327




F 多重比較現在している 過去にした 経験なし
身長（cm） 158.2（6.1） 156.8（5.0） 157.5（5.1） 2.045
体重（kg）  51.1（6.4）  49.7（5.0）  47.0（4.8） 16.59＊＊ 現在＞経験なし＊
過去にした＞経験なし＊
BMI  20.5（2.3）  20.2（1.8）  19.0（2.0） 16.84＊＊ 現在＞経験なし＊





























F 多重比較現在している 過去にした 経験なし
毛髪 55.4（24.7） 55.8（23.9） 60.4（22.0） 1.676 　
顔 60.1（22.3） 60.9（23.0） 63.7（19.7） 0.848
肌 54.9（25.6） 55.7（23.5） 62.4（22.3） 3.57＊ 　
手 56.2（26.9） 58.3（22.9） 63.1（22.6） 2.46†
腕 64.6（21.5） 62.1（20.9） 60.8（20.1） 0.908
肩幅 64.4（25.7） 62.7（22.3） 59.8（21.1） 1.151
胸 64.8（25.3） 67.3（23.1） 73.1（18.9） 4.03＊ 現在＜経験なし＊　
ウエスト 67.0（22.8） 65.2（23.4） 58.6（24.4） 4.05＊ 現在＞経験なし＊　
足 66.4（25.4） 67.3（22.6） 63.9（21.8） 0.776
脚 70.2（24.3） 68.4（23.8） 64.6（23.0） 1.593
尻 71.3（21.4） 71.1（20.3） 67.5（19.5） 1.337
全身 68.4（22.3） 67.0（21.1） 65.7（20.7） 0.421
上半身 66.4（23.0） 66.4（20.6） 66.8（19.4） 0.016





F 多重比較現在している 過去にした 経験なし
衣服 13,500（8,719） 8,916（6,032） 9,971（9,010） 4.26＊ 現在＞過去にした＊　
化粧品  4,744（4,059） 2,881（2,813） 2,680（2,774） 5.34＊＊ 現在＞過去にした＊
   現在＞経験なし＊
衣服、化粧品合計 18,244（11,577） 11,796（7,955） 12,651（10,262） 5.62＊＊ 現在＞過去にした＊
＊p＜ .05，＊＊p＜ .01
（　）内は標準偏差
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羽成隆司・宮崎沙来／ 18歳、19歳女性における自身の身体に対する評価、主観的健康度、ダイエット経験の関連
ほど主観的健康度も高い。身体の自己評価に
は体重が独立して影響を与えるのではなく、
身長とBMIに反映される体型の影響が重要
であると思われる。
（2） すべての部位で裸体よりもよそいきの方が自
己評価が高く、裸体よりも被服や化粧によっ
て装った時の方が、他者との比較において自
身がより魅力的であると捉えられている。
（3） 胸のみは体重やBMIが大きい方が自己評価
が高いことや因子分析の特徴から、胸は他の
部位と異なる独特の位置づけがなされている
と思われる。
（4） 裸体とよそいきいずれも、痩身志向やスタイ
ルにとくに関わる部位（尻や上半身・下半身
のプロポーション）において主観的健康度と
自己評価の関連が明瞭に現れ、主観的健康度
高群で自己評価が高い。
（5） 身体部位の中ではウエストへの評価がダイ
エットに関連すると思われる。また、現在ダ
イエット中の者は過去の経験者や経験がない
者より被服・化粧品購入額が大きく、装いへ
の志向が強い。ダイエット経験と健康度には
関連がない。
　本研究結果でとくに重要なのは、若年女性が同
年代他者との比較において裸体時と着装・化粧時
では異なる自己評価の身体意識を持つことが明ら
かになった点である。また、主観的健康度と身体
への自己評価との関連が見いだされたことも、若
年女性の健康問題を検討する上で有効な知見であ
ろう。今後は20～ 23歳の若年女性を対象にした
分析を行って上記の特徴との相違点を明らかに
し、年齢と身体意識の関連を詳細に検討していき
たい。
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